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Historical Anthropology of Reinhart Koselleck
Endo Kenju 
  This paper discusses the historical anthropology of Reinhart Koselleck.　Koselleck developed 
historical anthropology, which describes antagonistic historical events caused by the interpersonal 
relationships.　Koselleck’s historical anthropology is influenced by K. Löwith’s philosophical 
anthropology, which criticizes Heidegger’s Daseinsanalysis as being solipsistic through analyzeing 
the interrelationships of human existences.　According to Koselleck, antagonistic historical events 
can be described by the notion of “Oppositionspaar” which means some binary coding of hostile 
existential possibilities.　History is for him nothing but the study of the preliguistic structure sug-
gested through this coding.　On the other hand, H.G. Gadamer considers the nature of Oppostion-
spaar as included within linguistic activities, to understand history as a brunch of hermeneutics.　
But, what Koselleck is trying to reveal with the preliguistic characteristics of Oppoistionspaar is the 
asymmetry of interpersonal relationships as the lack of recognition, which at once distorts how to 
use language in drawing out others and accelerates the antagonism.
